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MOTTO 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat : Orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepadanya sama 
dengan para nabi ” 
 (H.R Dailani dari anas r.a) 
 
 
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh.”  
(Confusius)  
 
 
Dibalik kesusahan yang kita jalani percayalah selalu ada jalan untuk selalu 
dimudahkan.  
 (penulis) 
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ABSTRAK 
PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, 
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2010-2013) 
 
Risa Nur Suci Fadilahm B200120410. Program Studi Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis.2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Struktur Modal, Ukuran 
Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada 
perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 
Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode 
purposive sampling, dengan jumlah sampel 36 perusahaan setiap tahunnya. 
Penelitian ini dilakukan untuk periode 2010-2013. Jenis data yang dipakai adalah 
data sekunder. Data penelitian ini diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia  
(www.idx.co.id). Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian 
asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan uji 
koefisien determinasi. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial Struktur Modal dan 
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan 
Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan Struktur 
Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai 
Perusahaan. 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Nilai 
Perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the significant impact ofCapital 
Stucture, Company Size and Profitability in Price Book Value at manufacturing 
companies listed in Bursa Efek Indonesia during 2010-2013. 
The method of this research is purposive sampling with 36 companies  as 
a sample for every year. This research is done for 2010-2013 period. This 
research utilizies secondary data. The data are taken from the website Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.co.id). The data which is analyzed in this research are 
collected through Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The data which 
have already collected are processed with classic assumption test before 
hypothesis test. Hypothesis test in this research use double regression with t test, 
F test and coefficient determination test. 
The result of this research show that partially Capital Stucture, and  
Company Sizedon’t have a  significant impact to Price Book Value. Whereas, 
Profitabilityhave a significant impact to Price Book Value.Capital Stucture, 
Company Size and Profitability have a significant impact to Price Book 
Valuesimultaneously. 
 
Keywords : Capital Stucture, Company Size, Profitability, and Price Book Value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
